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域は後述するUnited States Agency for lnternational Development
が実施しているDemographic Health Surveysの2000年以降のデータ
を利用できるという観点からも選定の対象とした｡これら3カ国の特
徴を　World Health Organization (WHO)のカントリーデータをもとに
表1に示す｡
<使用データ>
本研究では､ United States Agency for International Development





















































民間医療機関(Private hospital or clinic)と定義した｡さらに､受
診者が選択した医療機関を　DHS　で用いられている変数名に



































解析にはMicrosoft Office Excel 2007 (Microsoft lnc., WA, USA)

















































































発生率は　4.17% (タイ)､ 7.0% (バングラディッシュ)､ 7.09%(タイ)､
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力ン′ ?ﾈ5x4?フィリピン 刄xトナム 
成分1 ?ﾉZ｣"?ｬ分1 ?ﾉZ｣"?ｬ分1 ?ﾉZ｣"?
母親の年齢 ?纉?0.10 ?緜?0.61 ?繝?0.41 
居住地(都会.田 ???-0.52 ?經2?0.34 蔦?C"?.45 
母親の教育水準 蔦???.53 蔦?cb?.45 ??R?0.70 
世帯内の5歳未満の ??2?0.25 ???-0.33 蔦?C?0.21 
父親の教育水準 蔦???.63 蔦?cR?.52 ???-0.72 
父親の年齢 ?繝?0.25 ?縱?0.58 ?縱R?.49 
小児の性別 蔦???0.30 ??R?0.22 ??"?0.15 
小児の年齢 ?紊?-0.19 ??R?.22 ??B?.27 
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図1.地域別の急性肺炎患者における医療機関受診率(a)および末受診率(b)の分
布:カンボジア
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図2.地域別の急性肺炎患者における医療機関受診率(a)および未受診率(b)の
分布:フィリピン
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